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Protéger et rendre capable. La considération civile et sociale des personnes très vulnérables,
B. Eryaud. Érès, Études, recherches, actions en santé mentale en Europe, Toulouse (2013). 320 p.
Abordant de front les enjeux politiques et moraux posés par l’idéal d’autonomie personnelle,
l’auteur en éclaire les conditions sociales et juridiques en même  temps qu’il dessine un horizon de la
prise en considération civile des personnes vulnérables.
À partir d’une enquête anthropologique de plusieurs années auprès de personnes protégées,
de leurs proches et de professionnels, l’ouvrage décrit des pratiques paradoxales de contrôle et
d’assistance sur les ressources et dans la vie personnelle d’adultes vulnérables. Il rend compte de
vécus ambivalents, marqués par des sentiments de dégradation et de consolation.
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Sociologie du handicap, A. Blanc. Armand Colin, collection Cursus, Paris (2012). 192 p.
Cet ouvrage est l’un des rares à proposer une perspective d’ensemble pour construire une sociologie
du handicap. Son approche associe trois dimensions : la production sociale du handicap à travers
les deux temps nécessaires à sa déﬁnition – un corps défaillant et un environnement inhospitalier ;
la reconnaissance et la prise en charge des handicapés à travers les actions associatives, médico-
administratives et publiques ; l’accueil des personnes handicapées au sein de la collectivité, l’altération
des interactions et l’imaginaire de la séparation qui en découle.
Disponible sur Internet le 20 mai  2013
http://dx.doi.org/10.1016/j.alter.2013.04.007
Innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap, E. Gardien (sous la
direction de). Érès, Toulouse (2012).
Des réseaux militants créés et portés par des personnes en situation de handicap prouvent ici
leur capacité à devenir des acteurs de leur propre inclusion, à penser et à produire des alternatives
originales aux prises en charge et accompagnements usuels.
Ces réseaux militants sont très mal  connus du grand public, mais aussi des professionnels du sani-
taire et du social en France. Pour la plupart issus d’horizons internationaux, ces acteurs ont développé
des expériences originales qui contribuent utilement au débat sur l’accompagnement des personnes
« handicapées ». Les savoirs profanes qu’ils ont produits, apportent de nouveaux horizons de pensée, de
nouvelles perspectives de pratiques. Ils mettent en lumière la possibilité d’un « vivre ensemble » plus
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